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SCHOOL OF Em LIEDERABEND Mus I c Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts 
Der Nussbaum {~osen) 
Hidmung (RUckert} 
Verborgenheit (r'-f6rike) 
April !;le l ch, .6op1ta.no 
*Philip Oliver, p,i..a.no 
6Mm Ue.deJLk.Jr..eM, op. 39 
In der Fremde (Eichendorff) 
Int ermezzo 
Waldesgesprach 
David Schubert, ba.JrUane 
Melinda Crane, p..lano 
Begegnung (Gruppe) 
Rote Rosen {Stieler) 
Zueignung {von Gilm) 
Kimberly Davidson, mezzo-JopJt.ana 
Margaret Erwin, piano 
Gebet (Mt>rike) 
Halt (MUller) 
Danksagung an den Bach (MUller) 
Keith Hagerman, ba.JrUane 









6Mm K..lndeJito:tenUedeJt {RUckert) Mahl er 
t!un seh ich wohl, warum so dunkle Flammen 
Wenn dein MUtterlein 
Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen! 
Joyce Hilliams, mezza-1.,opll.ano 
Melinda Crane, p,i,ano 
*Boston University Staff Accompanist 
The ll6e 06 tr.ec.M.di..ng de.v,i,c.u ,i,J., 601ib,i,dden. 
The Liede1ta.be.nd Recltal Sell.,(,eti ,i,J., undeJt .the 
d.i.Jr.ectlon 06 Me..li..nda. C1ta.ne. M.1.,. Cri.ane ,i,J., a. 
membeJt a 6 .the Sc.hool o 6 Mll6,i.<! 6a.c.ui.;ty • 
11 March 1985 
Tuesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commom,1ea 1th Avenue 
